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Come en 1964, ce Rapport fera l e  point des travaux effectués par 
la Section dfHydrologie, SUT l e  réseau d'observations de base : échelles linni- 
métriques e t  évaporation e t  sur l e  bassin représentatif de l a  TAFAXNA, pendant 
l'année hydrologique 1964-65. 
Les travaux sw Conventions seront c i tés  pour mémoire, c m  i ls  font 
l 'objet  à chaque f i n  de campagne d'un rapport particulier. 
1 
A par t i r  de cette année, nous adoptons 1 année hydrologique p o w  
l e  Rapport Annuel de l a  Section, come cela e s t  déjà f a i t  pour l e s  rapport dos 
etudes SUT Conventions. 
- 2 -  
I1 comporte l e s  points suivants : 
n/- RESEUiU GENEKaL - 
a)  Etude des régimes hydrologiques des cows d'eau malgaches, powsuite 
des étalonnages des diverses stations, amélioration des tarages sur l a  cate E s t  
(région de Brickaville) 
de l a  IJW\TNANTANMA 8. Tsitondroina e t  de l*I.VO&UNA 8. Fatihita. 
des stations du S Q B W T 0  (Aubodinanga e t  h b m j a )  , 
b) Etude de l1évaporation sur nappe d'eau l ibre,  8. par t i r  des bacs Colora- 
do e t  Classe A instal lés  aux stations d'hbodirolca, d'Antsatrana, du Centre 
ORSTOM de Tananarive, du B.V. de la  TDAIMA, du Banian e t  de Talandava. 
c)  Etude du ruissellement SUT Bassins Versmts représentakifs. Powsuite 
des observations SUT l e  Bassin de l a  TAF'AIWA, 
d) Etude hydrologique d-e l a  PlE3YMDW~. Installation d'une station télé- 
phérique lourde en vue de l a  lilesure des débits de crue. Mise en place de deux 
limnigraphes pour les  enregistrements des plans d'eau, Recherche d'un bassin 
représentatif pour l e s  études de ruissellement e t  de bilan hydrique dans l e  Sud. 
B/- CO3"TIONS - 
a)  Etude hydrologique du PIANGOKY au B a n i a n  e t  8. Bevoay. 
b)  Etude hydrologique de la Plaine de Tananarive. 
c) Etude hydrologique de l a  r ivière  de l ' E s t  l a  REUNION. 
C / i  W V A U X  DIVERS - 
a) Formation d'un Inggnieur de l a  Hétéorologie. 
b) Cours dt€Iydrologie 8. l'ENS&, 
c) YIesures des débits de flot e t  de jusant dans l e s  passes de LOYOBE e t  
de BETHANIA, près de 1!40RONDAVA. 
u. - PERSONNEL 
Pour r6aliser ce progranole d'études générales e t  de conventions, 
l ' e f fec t i f  de l a  Section d'Hydrologie e s t  l e  suivant : 
Hydrologues 8 : 
- M. ALJIEGIBRI, Chef de Section, 
- J.P. IXHOWW, stagiaire. A rejoint l a  France l e  l e r  Mai 1965 - 
Chargé de Février 8. A v r i l  des mesures de débit sur l e  S~~JIBIFUNO e t  
l a  RAPENA, 
- A. CHOTJRET, élève de 2ème m é e  - Affecté au Centre de Tananarive B 
compter du 19 Aofit. Chargé des mesures sur l e  réseau génQra1, des me- 
sures de débits à, l a  IEÌWION (Rivière de l'Est) e t  de l a  a i se  en appli- 
cation de l a  nethode de jaugeages chimiques sur quelques cours d'eau 
Ealgaches , 
- P. POURRUT, Ingénieur Hydrologue, af€ecté au Centre à compter du 2 
Décembre. I1 sera chargé de l 'étude extensive de l'évaporation e t  de 
l'évapotrmspiration, de 1' étude du misselleifient e t  du bilan hydrique 
sur l a  bassin de l a  TAFAjXA, 
hd.ioints %chniques : 
- 4, PERKET, arrivé b Tananarive l e  21 Janvier e t  chargé des Qtudes 
Plaine de Tananarive, mesures sur l e  t e r r d n ,  mise 
bleaux des hauteurs d'eau e t  des débits, 
au point des ta- 
- J. ROBIX, affecté aux études IfMGOXY, en cong6 adrrcinistratif du 20 
Juin au 2 Décenbre, 
- R. DUl4AS, chargé jusqu'en Aobt 1965 des mesures SUT l e  réseau g6n8m.l 
(Côte E s t )  e t  Plaine de Tananarive e t  & par t i r  du mois de Septembre 
des mesures dans l e  Sud e t  plus particulièrement sur l e  Bassin de l a  
MEN", 
Persomiel de bureau : 
- I secrétaire dactyLo française, recrutée sui" place, 
- 4 dessinateurs malgaches, char& de l a  mise au net des jaugeages, 
du dépouillement des limnigrammes e t  des observations météorologiques I 
Personnel de tournée : 
- 3 chauffeurs aide-jaugeurs jusqu'en A v r i l ,  R par t i r  du mois d 'Avri l ,  
lleffectijaf est rgduit k 2. 
Les lecteurs d*Qchelles sont toujours recrutés SUT place, Agents 
des Ponts e t  Chaussées, Enseigneuent, e'ic... 
III - RF;AzIISflTIONS DANS U C k D R E  DU PROGRAPIME 
I) - Tomées : 
Nous donnons ci-dessous l a  t o t a l i t é  des tournées effectuées du 
le r  Novembre 1964 au 31 Octobre 1965 dans l e  cadre des Qtudes générales e t  des 
conventions. 
- du 3 au 5 Novembre, tournée sur l e  Tampoketsa d’AIWOBE;, pour mesures 
Qtiages bassins naturels par  B. AIDEGI-SERI - 
du 13 au 19 Novembre, tournée au BDïIAN, instal la t ion B.V., par KROBIN - 
- du 24 Novembre au 3 Décembre, tournée sur l a  Cate E s t ,  yar 14. D U M 3  - 
- du 25 Novembre au 3 Décembre, tournée au BADIAN e t  2. TJNANDAVA, par 
ITPI. ALDEGHERI e t  ROBIM - Avec mesures deétiages 8. IHOSY e t  B a s s i n s  du NANGOKY, 
pm PII. ALDEGHER.1 - 
-du 16 au 18 Décembre, tournée à TANANDAVA, p a  M. ROBIN - 
- du 21 au 23 Décembre, tournée à TANANDAVA, pour installation en vue can- 
pagne 1964-65, par M. ROBIN - 
- du 7 au I O  Janvier, tournée au BANIAN, jaugeages en crue par II. ROBDJ - - du 13 au 15 Janvier, tournée au BIUUIm, jaugeages en crue par ìJ. ROBUT - 
- du 21 au 24 Janvier, tournée 8. ROGEZ, par  M. DUIviAS - 
- du 25 Janvier au 2 F&vrier, tournee sur l a  1JLANA”TANAPJA B TSITONDROINB, 
pour jaugeages en crue, par IQL DEGHERI e t  l ? m T  - 
- du 26 au 29 Janvier, tournée au BANIAB, pour jaugeages en crue par 
14. ROBIN - 
-du l e r  au 5 Février, tournée à TULEAR, par B. ROBIN - 
- du 15 Février au 3 Mars, tourn6e sur l a  C8te Est, région de BRIGKRVZLLE, 
par JI. Dm3M - 
- du 17 au 28 Na~s, tournée sur l a  &te E s t ,  région de BRICKAVILLE, par 
N. DUNUS - 
- du 5 au 14 Amil, tournée à TANANDAVA e t  sur l e  P*l.ANGOKY par l!Eg* DEGI33RI  
e t  ROBIN - 
- du 15 Janvier au 30 A v r i l ,  tournée 2t ANB&TJA pour mesures de débits sur 
l e  S A ” 0  e t  l a  W$”A, par  M. IXNOFN!&D - 
- du 30 A v r i l  au 15 P l a i ,  tournée à TULEAR e t  TANANI;RIW en vue départ con- 
& pm 14. ROBIN - 
- du 21 au 29 A v r i l ,  mission 8. l a  REXJNION, par N. AIBEGIIERI - - du 17 au 28 N a i ,  tournée Sud, MENJBANDR& e t  I U K D W  per l’DI. NLDEGI-IERI 
e t  DUNAS - 
- 5 -  
- du 12 au 18 Juin, tournée B NORONDAVA, pour mesures de débits passe 
LOVO€B, p a  PL P m T  - 
- du 19 au 27 Juin, tooum& Sud pour instal la t ion FORT-DAUPHLn', paz P4,DTJl'iA.S - 
- du 70 Juin au 6 Ju i l le t ,  tomnée à AI4BODIROK.A e t  à AXTSATRAUì, pour contrô- 
- du 7 au &;Juillet, i .  tournée sur l e  19MDa e t  'a TRANOROA, pour prepmatifs 
l e  mesmos Qvaporation, pax M. BRRET' - 
. .: 
instal la t ion t616ph6rique9 par H. DUNAS - 
- du 3 au 25 Rollt, touvn6e sur l e  "Dam e t  à TRT!J!JOROA, par 14. DWUS -. 
- du I 9  Septembre au 9 Octobre, tournée sur l e  ilUYNDRliRF: e t  à TRAÎ!TOROA,par 
r.f* DUUS - 
- du 21 Septembre au 27 Octobre, townée dans l e  Sud, p o w  contr8le stations 
réseau e t  installations TWOROA, par NbL ALDEGHERI, CXOURET e t  W A I V O  - 
- du 22 au 27 Septembre, tournee à NOROMDkVA, pour " x e s  de débits dans l a  
passe de BETKANIA, pax PI. PZRXET - 
- du 14 au 24 Octobre, tournée B T W O R O B ,  pow f i n  des installations e t  
mesures étiages ? D " D W i ,  par 14. DIJIUS - 
Au total, 463 jours de tournées se décomposant comme su i t  : 
Il faut ajouter environ 150 déplacements d'une journée pour 
l ' ins ta l la t ion  d'appareils, le contr8le e t  l e  cha.ngement des feuil les d'enre- 
gistrements, l a  Lilesure des débits dans les environs de TAI!TJ,IU.RIVE ou de T"-
DAVli4 
En 1964-65, il y a donc eu au t o t a l  613 jours de tournées ou 
de déplacements, so i t  environ 100 j o u r s  de plus qu'en 1964. 
2) Résultats obtenus 
14- Réseau de Base 
a) - Etude de Régimes Hydrologiques 
- Installations nouvelles : 
Il nly a pas eu en 1964-65 d'installations nouvell.es, m a i s  seu- 
lement deux anéliorations de stations existantes : 
-2lI3"U à 'PRRNOROA, l a  description des installations réalisées en 
Octobre e s t  donnée au paxagraphe 8 .- 
- IVOAJ.VlG?.A B FATIHITA, réinstallatioa 16g8remeii-t en ainon% SUT un h b e  de 
11 DI fixé à un arbre du limnigraphe existant, Cet appareil permettra de contr6- 
~ ler avec précision les niveaux de l'IVO.&Vl,NA, sans risque de subuessian par les 
crues, meme l e s  plus fortes, (en 1959 : cote Inaxinale = 8,70 m) - 
- Stations abandonnées : 
A par t i r  du 31 Octobre 1965, l a  station du BANIAN SUT le I;LillUGOI(Y 
sera fermée, l a  SA?!t@TGOITY estimant que les renseignements qui ont é t é  obtenus 
au CQUTS des campagnes précédentes sont actuellement suffisants pour mener à 
bien l e s  aménggenients envisagés. 
La  station de PORT-BERGE SUI: l'&WIIf!NGY, n r a  plus envoyé de 
relevés B par t i r  de Nai 1965, 
- Carte des stations : 
Au 31 Octobre 1965, l e  réseau comprend 71 stations hydrologiques, 
Leur  si tuation e t  l e  bassin versant qu'elles contr81ent sont indiqués su: l es  
cartes ci- jointes. 
- Stations visitées en 4 9 M 5  : 
En 1964-65, 62 stations SUT l e s  71 existantes ont été contrôlées 
au moins une fois .  Seules, les stations de : 
APJBODIVOBITIW, s u  la  h E V " 0  (Amont e t  Aval), 
ANBODISLDWvmY I sur l a  l!QBVAIWtO, 
S1TA"WY e t  &BILOBE sur l a  FUHAVAVY Sud e t  Nord, 
JOFFFCEVILLd3, sur la  Í5"U-E e t  ANDfPA SUT l a  SWaWVfj., 
BENENITUi sur l 'oIVIua, 
La s ta t ion de ï%lL.EIAzIITlJd SUT l a  I!UTSUTRA, illa pas pu être  v i s i tée  n i  
rmíse en fonctionnement. 
- Jaugeages : 
Dans l e s  tableaux suivants, nous donnons les jaugeages effec- 
tués en 1964-65 sur le réseau général. Les nesures fa i tes  SUT Conventions à des 
stations intégrées dms l e  réseau général sont également indiquées. 




i ! ! ! Hauteur ! DQbit !Date de! Nombre t o t a l  de ! 
Rivière ! Station ! Date ! no ? Début (m) Fin ! m3/sec '!mise en!jaugeages au I i 1 
i I ! ! ! ! !service! 31.10.65 ! 
~-------------~----------!-------!------!-~--~------'!-~-~-!---~~!---~- . ---I 
! erlLBOROI4F'OTSY ! htsampandrano ! 2. 2.65! 30 ! 0 $85 t 5,85 ! 1957 ! 30 ! 
! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - ' - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ !  
! AiiROi-'IBA ! '~ont/route !17.11.64! 19 ! O y 4 0  1 2,85 ! 1963 ! 34 ! 
! ! Arivonimamo !26,11.64! 20 ! 1,92 1,95 ! 24 ! 1 I 
i b !27.11.64! 21 ! 1996 1793 ! 19p3 ! 1 !% 
! ! 1 4,12.64! 22 ! 2,43 ! 29,8 ! I I 
i t !22.12.64! 23 ! 3,09 3,06 ! 49,5 . I ! I 
! 35784 ! I 1 
1 1 1 
f ! !23.12..64! 24 ! 2,m 
i 1 ! 6. 1*65! 26 ! 2339 2,385 1 31 ! ! I 
I 1 !I40 'l*65! 27 ! 2,08 2514 I I I 
! ! ! 9 .  2.65! 28 ! 2,233 2,835 ! 46 ! ! 1 
- i  ! 3. 2.65!! 29 ! 3,OI 3903 ! 5474 1 ! 
1 I !23. 3.65! 30 ! 2,20 ! 25,64 ! ! 1 
- .  r.1 ! !27. 4.65! 32 ! I ,I9 ! 10,3 ! ! ! 
! I 4. 8.65! 33 ! 0965 ! 5,05 ! I 
1 ! 
? I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  I 
I ! ! 4. 1.655 25 ! 2,745 2,735 ! 44 
3 ! !12. 4.65! 31 ! 1 ,a9 ! 23,O ! I 1 
! 3,04 ! I . .! ! !12.10.65! 34 ! 0746 
-! ! Behenjy !12.11.64! 14 ! 0,475 ! 2,O ! 1963 ! 24 1 -4 
f ! !18eIlo64! 15 ! O Y 4  ! 1,83 ! I ! 
f 1 ! 1o12*64! 16 ! 0989 O y 9 0  ! 990 ! ! 1 
! ! !10.12,64! 17 ! 3 ,O2 ! 12,o ! ! ! 
1 ! !17.12.64! 18 ! 1d35, I 13,O ! ! ! 
1 1 !29.12.64! 19 ! 2,55 2,53 i G0,O ! ! 
I ! ! 1. 1.65! 20 ! 1,65 1,67 ! 28,2 ! I 
! ! ! 4. 1,65! 21 ! 1,59 1,58 ! 26,9 ! ! I 
t I ! 4. 1.65! 22 ! 1,58 1,57 ! 27,8 ! ! I 
! 1 !13. 4..65! 23 ! 0 798 ! 13,5 ! ! ! 
t !26. 4.65! 24 ! 0,88 ! 10,7 ? 1 1 
! ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !  
I 


















































! 2. 2.65! 
! 4. 2-65! 
!24. 3.65! 
! 4. 8.65! 















I Anosiaato !26.11,64! 26 ! 
! !27.11.64! 27 ! 
I ! 5.12.64! 28 ! 
! !22.12.64! 29 ! 
! !22.12.64! 30 ! 
! !23.12.64! 31 ! 
! !24.12.64! 32 ! 
I !14. 1.65! 33 ! 
! ! 2. 4.65! 34 ! 
I ! 2  . 4.65! 35 ! 
1 ! 2. 4.65! 36 ! 
! 2. 4..G5! 37 ! 
I ! 3 .  4.65! 38 ! 
! ! 6. 4.65! 39 ! 
! !12. 4*65! 4.0 ! 
I 
0,615 0,62 ! 32,7 
0,32 0,30 ! 18 
0,62 ! 36,2 
0,60 0,61 ! 38,4 
1,29 1,30 ! 72J 
0,86 0,90 ! 57,2 
0,93 0,92 ! 58 
.1,185 1,195 ! 78 
0939 ! 27 
1739 1940 85y2 
0 771 .! 48904 
Ir53 IT54 105 
0561 Oy63 ! 3992 
0954 0957 ! 3478 
- - - - - - - - I - - - -  
1,12 1,13 ! 59 
1323 ! 60 
1 y51 ! 66,2 
1,20 , 57,6 
! 62,76 1749 
1197 ! 92948 
1316 1 y 1 3  ! 53738 
1,21 ! 5 9 9  
1920 1,195 59,32 
1,195 59928 
0,99 ! 49y28 
1,305 1 63952 
1y82 1985 74,9 
1,23 1,2'1 ! 5a3,76 















































































-- -_  
! Date de ! Nombre t o t a l  I 
! raise en ! de jaugeages au ! ! RiviBre ! Stat ion  ! Date ! no ! 
1 
!-------------!----------!-----!----!-- ----!--------!-----!--------------I 
! . ILAMBA ! Sabotsy (Suite) !29. 1.65! 22 ! 0,46 0,45 ! 7763 ! l I 
! 1 !29. 1.65! 23 ! 0,95 0,91 ! 23& ! ! I 
! ! !29. 1.65! 24 ! 0,90 0,87 ! 21,44 ! ! J 
! 1 !29. 1.65! 25 ! 0,86 0,82 ! 20,18 ! I ! 
! ! , ! 3. 2.65! 26 ! 1,21 1,33 ! 37,02 ! ! ! 
! I ! 3. 2.65! 27 ! Ir33 1,43 ! 39,74 ! ! 1 
! I ! 3 .  2,65! 28 !! 1,43 1,46 ! 45,14 ! t 
! 1 ! 3 .  2*65! 29 ! 1746 1247 ! 45768 ! l I 
! 3. 2,65! 30 ! 1948 îy44 ! 45272 ! ! 1 
! t ! 3 .  2065! 31 ! 1732 I f 3 5  ! 36742 ! ! I 
! I ! 3. 2.65! 32 ! 1,37 1,33 ! 38,64 ! I ! 
. !  ! ! 3. 2.65! 37 ! 1,38 l t49  ! 41,18 ! ! 1 
! ! ! 3. 2,65! 34 ! 1,50 1,56 ! M716 ! I 1 
! 3 .  2.65! 35 ! 1952 1748 ! 42,4 ! 1 f 
! ! ! 3. 2.65! 36 ! 1,57 I t 5 4  ! 46,92 ! I f 
I I ! 3. 2.65! 37 ! 1,56 1,57 ! 41,5 ! I 1 
! ! ! 3. 2.65! 38 ! l,43 1938 39t48 ! ! I 
2 1 ! 4. 2,65! 39 ! 0,69 0,66 ! 15,74 . I ! ! 
! ! 41 2-65! 40 ! 0765 0164 ! 15346 ! ! ! 
t ! ! I .  4.65! 41 ! -0905 1 11777 ! ! 1 
4 I 1 1; 4,65! 42 ! -0 905 ! 11471 ! ! 
! ! 6. 8.65! 43 ! -0,08 I 0,494 ! ! Iu 
1 ! ! 6,10065! 44 1 4,18 1 0,25 ! ! 
! P~AWUITATAIL4 ! Tsito-ndroina i29. 1.65! 34 ! 1,88 1,94 ! $58 ! 1952 ! 39 I 
1 !29, 1.65! 35 ! 2,27 2,31 ! 630 ! I f 
! !29. 1.65! 36 ! 2,28 2,23 ! 611 I ! ! 
? ! !30. 1.65! 37 ! 1,60 1,69 ! 409 1 ! i 
! 1 !30. 1.65! 38 ! 1,57 1,50 1 331 ! ! ! 
! ! !29. 9.65! 79 ! 0777 ! 13,8 ! ! ! 
! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - !  
Débit I ! ! ! Hauteur I 
l 
! ! t ! ! sesvice 31,10,65 








! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c - - I - - I - - - - I - - - - - - - - - - - - , , , , , , , , , , r  t 
I 
1 
! ! ! I ! 

- - - 
1 ! Date de !. Nombre t o t a l  1 
1 a3/sec ! service I au 31,10.65 ! 
Haut em ! i mise en da. jaugecges , I ! ! 
! ! ! 
! ! ! ? ! ! Rivière 1 Station ! Date ! no ! D4but (m) Fin 
! IUNGOKY ! B a n i a n  !21. 4,65! 557 ! 1,32 28775 
r I !29. 4.65! 560 ! 1,23 ! 200 
! (Suite) !23. 4.65! 558 ! I t 3 1  1 231 
! I !27. 4.65! 559 ! 1125 ! 232 





















































! 5. 5.65! 562 
!IO. 5.651 563 
!12. 5-65! 564 
!14. 5.65! 565 
!17. 5.65! 566 
!19, 5.65! 567 
!20. 5.65! 568 
!22. 5.65! 569 
!24. 5.65! 570 
!26. 5.65! 571 
!28. 5.65! 572 
!31. 5.65! 573 
! 2, 6.65! 574 
! 4. 6-65! 575 
! I O .  6.65! 577 
!12. 6-65! 578 
!14. 6.65! 579 
!16. 6.65! 580 
!18. 6.65! 581 
!21, 6.65! 582 
!22. 6,65! 583 
!24. 6.65! 584 
!25. 6.65! 585 
!28, 6.65! 586 
! l o  7.65! 587 

















































































































































































! mise en ! de jaugeages t ! R i v i g r e  ! Stat i on ! Bate ! no ! 
1 
!------!- *!-! ?- ! !-- t 
! PLfQTGOE(y ! Banian (suite) ! 3. 7.65! 588 ! 1 ,o2 ! 125 ! I ! 
! 1 ! 5. 7.651 589 ! 1 ,o2 ! 116 ! ! t 
! 7. 7.65! 590 i 1 ,o2 ! 117 ! ! ! 
! 9. 7.65! 591 ! 1 y04 ! 119 ! ! ! 
!12, 7.65! 592 ! 1 yo9 ! 127,6 ! ! ! 
! I !14. 7-65! 593 ! I ,O6 ! 1 1 9 ~ 6  ! ! 1 
! !20, 7.65! 594 ! ?,O8 1,IO 1 132,2 ! ! 1 
t i !24. 7.65! 595 ! 1,36 1,35 ! 203 I I 1 
1 !260 7-65! 596 ! 1,28 ! 187,4 ! i 
! ! !27. 7-65! 597 1729 1354 ! 197 ! r 
t ! !28. 7.65! 598 ! 1,23 ! 161 ! 1 
1 I ! t 130; 7.65: 599 ! IF15 4 y 1 4  ! 1418 1 
! 20 8.65! 600 ! 1328 1129 ! 19738 ! I 
f ! ! ! 3. 8.65! 601 ! 1,37 l y38  ! 228,4 ! 1 
! 4. 8.65! 602 ! I ,39 ! 217,5 . t I 1 
1 1 
! 7. 8.65! 604 ! 1,30 1,29 ! 169 ! ! I 
1 ! I ! 9. 8.65! 605 ! I926 ! 144 ! I 
! 1 I 
I I r I !13. 8.65! 607 f 1,16 ! 124,4 ! I 
! ! !20. 8.65! 610 1 1 y14 ! 142 1 
s 1 !23. 8,65! 611 ! 1719 1,20 ! 160 î 1 
1 ! 124. 8,65! 612 ! 1,23 4,24 ! 184,5 ! I 
I ! Date de ! Nombre t o t a l  ! ! Débit Hauteur 
I I 1 
I ! I I I ! xa 31.10,65 








1 t ! 5. 8.651 603 ! 1936 ! 208,6 i 
1 
1 ! 111. 8,65! 606 
z 
1,22 1 145 
4 
(s\ ! !16. 8.65! 608 ! 1911 ?,IO ! 11224. ! I I 







1119 ! 131,6 ! 1 ! 
1 J3 ! 130 ! ! 1 
!18. 8,65! 609 ! 1,lO 1,11 ! 114 I I 
I 
f ! !25, 8,65! 613 ! 1,68 1,65 ! 314 
I 
! 1 !28. 8,65! 615 ! 1,37 I y 3 6  ! 207,5 ! I t 
I ! 1. 9,55! 617 I 
! ? ! 3, 9,65! 618 ! 
! 126, 8*65! 614 1 1153 I t 5 1  ! 265 I 1 
!30, 8-65! 616 ! 1,27 1,26 ! 180 I f 
I 
- --- __-_____ 
! Date de ! Nombre t o t a l  ! 
! Rivière ! Station ! Date ! no ! ! mise en ! de jaugeages ! 
I ! I ! L service ! au 31,10,65 ! 
Débit ! 1 I ! I Hauteur I ! 
Début (in) Fln i m3/sec I 
!----!---!-!-!---!-!-!-,-t 
rrlANGoE;y I Banian (sui te)  ! 6. 9.65! 619 ! 1911 ! 134,5 I ! 1 
I ! ! 8, 9.65! 620 ! 1915 ! 137y6 ! 1 I 
I ! ! 9. 9a65! 621 ! I ,I6 ! 14Iy6 ! I t 
!IO4 9.65! 622 ! ly23 1,24 ! 164,5 ! ! ! 
! ! !13. 9.65! 623 ! 1,56 1,61 ! 279,6 ! I I 
! I !14. 9*65! 624 ! 1y72 1,70 ! 312,8 ! 1 I 
1 !ZOO 9.65! 625 ! 1,21 1,20 ! 16195 t 1 
!22. 9,65! 626 ! 1,13 1,12 ! 132 I I ! 
f ! !24, 9,65! 627 ! 1,06 1,05 ! 114,9 ! ! ! 
1 !27, 9.65! 628 ! 0999 ! I 1 1  ! ? f 
! !29. 9.65! 629 ! 0997 ! go 
I ! ! 1*10.65! 630 ! 0996 Or95 ! 8996 ! I 1 
! 4,10?65! 631 ! 0293 ! 88,5 ! ! ! 
t ! ! 6.10,65! 632 ! 0993 0,94 ! 86,8 ! ! f 
! 7,10.65! 633 ! O,% 1 y O O  ! 115y7 ! 1 ! 
! ! ! 8.10,65! 634 ! 1904 1,03 ! 118,4 ! ! I 
! ! !10,10,65! 635 ! 1,51 1,56 ! 265?4 ! ! 1 
!11a10.65! 636 ! 1,61 1759 ! 28196 ! I ! 
! !12,10.65! 637 ! 1 4 - 4  ! 223,2 ! I ! 
! ! !16.10.65! 638 ! 1 ,o1 ! 118,5 ! ! ! 
! !18.10.65! 639 ! 1 ,IO ! 136,4 ! I ! 
! 1 !20.10,65! 640 ! 1736 ! 210,6 ! I 1 
!21.10.65! 641 ! 1,22 ! 174,6 ! ! ! 
I ! !22.:0.65! 642 ! 1,26 1,27 ! 192,G ! I 1 
!22,10.65! 643 ! 1,27 1,26 ! 189,4 ! ! ! 
! I !24.10,65! 644 ! 1,61 ?y59 ! 27972 ! I 1 
! ! !25.10.65! 645 ! 1,69 1,52 ! 318,4 ! ! ! 
! ! !28.10,65! 646 ! 1223 1,22 ! 173,2 ! I ! 
















I I !30.10,65! 647 ! 1 ,I2 ! 137?4 ! ! I 

1 I f 1 I ! Date d-e ! ?Sombre t o t d l  ! Hauteur 
1 Date ! no ! Dibut (ml Fb 1 Débit ! mise en ! de jaugeages ! ! ! ! ! ! service ! au 31.10.65 ! 
!----------- 1 -- -----!------!-----!-----------!----! 1 t 
! ~‘‘!eXAIIu’R.a 1 Tranoroa !21. 5.65! 76 ! 0953 ! 0,718 ! 1951 ! I11 ! z ! !Il. 7.65! 77 ! 0,535 ! 0,5&0 ! ! 1 
! ! 112. 7.65! 78 ! 0,535 ! 0,510 ! ! 1 
I 1 !13. 7.65! 79 ! 0,535 0,534 ! 0,525 ! ! I 
! ! !14. 7.65! 80 I 0,535 0,530 ! I I 
! I !15. 7.65! 81 ! 0,535 ! 0,550 I ? I 
! I !17* 7.65? 82 ! 0,530 ! 0,560 ! 1. 1 
I ! !l8. 7.65! 83 ! 0,525 ! 0,460 ! ! 1 
! I !19. 7.65! 84 I 0953 ! 0,550 . ? 1 1 
! !20. 7.65! 85 .! 0,525 ! 0,520 ! 1 f 
i 1 121, 7,65? 86 ! O y 5 3  ! 0,540 ! ! I 
! !22. 7.65! 87 ! 0953 ! 0,550 ! I ! 
! ! !23. 7.65! 88 ! 0,525 ! 0,530 ! 1 J 
t ! !24* 7.651 89 ! 0953 ! 0,550 ? I I 
! ! ?13. 8.65! 90 ! 0,71 0,705 ! 1,250 ! ! I 
!15. 8.65! 91 ! 0369 ! 1,150 ! ! 1 
!16. 8.65! 92 ! 0,675 ! 1,040 ! I I 
!l8. 8.65! 93 ! 0,655 ! 0,900 ! ! 1 
! ! !!g. 8.65; 94 ! 0964 ! 0,800 ! l 1 
!20. 8.65! 95 ! O,@ ! 0,850 ! 1 ! 
I ! !22. 8.65! 96 ! 0764 ! 0,840 ! ! t 
!23. 9.65! 97 ! 0,715 ! 0,850 ! ! ! 
! ! !23. 9.65! 98 !! 0,695 ! 0,670 ! I 1 
! ! !244 9065! 99 ! 0769 ! 0,600 ! ! I r 
I ! !25. 9.65! 100 ! 0,685 ! 0,550 . t 1 1 
1 !26. 9.65! 101 ! 0,68 ! 0,500 ! ! ! 
t ! !27. 9.65! 102 ! 0,685 ! 0,500 1 I 1 
I ! !28. 9.651 103 ! 0,675 ! 0,470 f ! ! 
! t !29. 9.65! 104 ! Of67 ! 0,450 ! I ! 
! I !30. 9.65! 105 ! 0,665 ! 0,400 . I ! ! 











I ! Date de ! Nombre t o t a l  ! 
! mise en ! de jaugeages ! ! Rivière ! Station ! Date ! no ! 
I ! ! -. 1 ! ! ! servive ! au 31.10,65 1 
I I 
! 
! Hauteur Débit 
! I ! 1 
!-------------I----------! .-----!----!-------------!-------! 
! "U Z Tranoroa ! 1.10,65! 106 ! 0 y67 ! 0,500 ! ! I 
1 (suite) ! 3*10,65! 107 ! 0,655 - !  0,350 ! ! I 
! ! ! 7.10.65! 108 ! 0,635 -! 0,3675! 1 ! 
I 1 ! 8.10,65! 109 ! Oy69 0,612 1 1 I 
! ! 9.10*65! 110 ! 1945 1943 ! 2710 ! ! : ! 
! I !18*10m65! 141 ! If38 4 y 4 8  ! 3070 ! ! 1 
!-----------------------,,,,,,,,,,,,,,,,--------------- 
! Dabara !21.10,.65! 13 ! 1,135 6,91 ! 1951 ! 13 I ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !  
! Tohiparam ! 1, 2.65! 44 ! 1282 ! 32 ! 1951 ! 45 ! 
! ! !22. 9.65! 45 ! 0,86 I 8,04 ! t I 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 
I Tongobory !16*10.65! 43 ! 0,88 ! 35yO5 ! 1953 1 43 I I OlTILm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! W d A  ! Bmbodimanga !26o 1*65! 12 ! 1752 ! 85 ! 1952 ! 90 1 
! f 126. 1.65! 13 ! 1147 ! 79 I 
1 t 
! 1 !27, 1*65! 15 1 1927 1126 ! 65 ! 1 ! 
1 ! !28A 1.65! 16 ! 1,47 1,46 ! 87 ! r 
! !29. 1.651 17 ! 1 y46 ! 73 ! f I 
! ! t 1 !29. 1.65! 18 ! 1p36 ! 67 t 
!go. 1,65! 19 ! 1 y63 1 113 ! I 1 ! 1 
f i !30, 1-65! 20 ! 1,66 ! 92 I I ! O 
! I ! 1 !31. 1.65! 21 ! 2,08 2,06 ! 157 ! I t t !31. 1,65! 22 ! I t90  ! 136 I t t 
t ! 1. 2,65! 23 ! 2915 2912 l 157 ! 1 1 
I I ! 1. 2.65! 24 ! 2,08 2,06 ! 156 I I 
! ! ! 2. 2.65! 25 ! 2,13 ! 156 ! ! I 
! 20 2.65! 26 ! 2913 2,11 ! 168 ! ! ! 
t ? 2, 2,65! 27 ! Iy96 1,94 ! 132 ! ! ! 
Début (m) Fin n3/sec 






































































Ainbodinanga ! 30 2.65! 28 ! 
(Su i te )  ! 3. 2.65! 29 ! 
!15. 2.65! 30 ! 
!15. 2,65! 31 ! 
!16. 2.65! 32 ! 
!16. 2.65! 33 ! 
!17. 2.65! 35 ! 
!18. 2.651 36 ! 
!l8. 2.65!' 37 ! 
!19. 2.65! 38 ! 
!19. 2.65! 39 ! 
!20. 2.65! 40 ! 
!20. 2,65! 41 ! 
!22. 2.65! 42 ! 
!22. 2.65! 43 ! 
t23. 2.65! 45 ! 
!I". 2-65! 34 ! 
!23c 2.65! 44 ! 
!15m 3065! 46 ! 
!I50 3*65! 47 ! 
!16. 3.65! 48 ! 
!17. 3.65! 50 ! 
!17. 3.65! 51 ! 
!18. 3.65! 52 1 
!l8. 3.65! 53 ! 
!19. 3.65! 54 ! 
!19. 3.65! 55 ! 
!20. 3.65! 56 ! 
!20. 3.65! 57 ! 
!22. 3-65! 58 ! 





























































































































1 1 1 1 t ! Date de ! Nombre t o t a l  ! 
! mise en ! de jaugeages ! 
! ! ! service ! au 31.10,65 ! 
Débit  
1 
Hauteur i Début (m) Fin ! Rivière ! Station ! Date ! no E ! 1 
I ----I; ! !-!-I---- !--!-- 1 
! Ambodiuanga !22. 3.65! 59 1 2,08 2,06 ! 159 ! ! 1 1 "\IA 
1 ? 1 (suite) !23. 3.65! 60 ! 2,05 2,03 ! 159 ! I 
! 1 I I !23* 3-65! 61 ! 1 y96 ! 148 I 
1 1 1 !24. 3.65! 62 1 1291 ! $42 I 
1 ! !24. 3.65! 63 ! I ,82 ! 125 I ! ! 
f 
I L ! !25, 3,65! 65 ! 1,80 ! 123 ! 
! !26- 3.65! 66 ! 1y91 1990 ! 140 f ! I 
1 I 126. 3.65! 67 ! 1,80 ! 120 f ! I 
! !27* 3.65! 68 ! 1294 ! 142 ! ! 1 
!27* 3.651 69 ! 1979 I 125 . .  ! z 
1 ! !29, 3.65! 70 ! 2,04 2,32 ! 161 ! t J 
! !29, 3.65! 71 ! 1 y91 ! 139 ! 1 I 
I ! !31. 3-65! 72 ! I r95 ! 150 I I 
! ! 7, 4*65! 73 ! 1,62 ! 109 ! ! 4 
! 1 ! 70 4 0 6 !  74 ! 1,60' ! 107 l 
! ! 8, 4.65! 75 ! 1 y67 ! 111 ! ! t 
! ! ! 8, 4.65! 76 ! 1,60 ! 106 l 
I ! ! 9. 4.65! 77 ! I f73  ! 122 ! ! 1 
! I !IO, 4,65! 79 t 1 ?58 ! 100 I l 1 
! t ! l o s  4-65! 80 ! I t57 ! 100 ! ! I 
! !12* 4.65! 81 ! 1 s58 ! 105 ! 1 I 
1 ! !12. 4.65! 82 ! I ?60 ! 109 I 
I 0 .  I !1-3. 4-65! 83 ! 2920 2,19 ! 185 I ! I 
!13* 4065! 84 ! 1 ?88 
!lb 4-65! 86 ! I ,78 ! 132 ! 1 ! 
I !15. 4-65! 87 ! 1,99 ! 160 ! ! ! 
I 1 !25. 3.65! 64 ! 1177 ! 128 ! I 
t 
r 














! I40 ! ! 1 
I I S 
! 1 






E t !I50 4065! 88 1 1 y76 ! 132 I 
! I !16- 4.65! 89 ! 1 y 9 0  ! 141 1 I 
! - - - - - - - - - - - - - - - - - , , ,  1% 4-55- -90, - - - - J272  - - - - ??o_ - - - - - - - - - - - - - - I 
- --- - 
! Date de ! Nombre to ta l  ! 
! Date ! n o  1 ! ! mise an ! de jaugeages ! 
* Début (m) Fin m3/sec 
! ! ! service ! au 31.10.65 ! 
1 I ! 1 I I 
f Rivikre ! Station 
l------------- I-- --! ----!----!- -1__---1_ !---!---,-! I 
! RLAJ!IILA ! Briclcaville ! 1.12.64! 33 ! 1944 1938 ! 300 ! 1951 ! 73 ! 
! 1 ! - - - - - - - - - - - - - - I -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -  
! ! Bac de Fetraomby !26,11.64! 7 ! 0,98 1,Ol ! 110 ! 1964 i 18 1 
I ! !19. 2,65! 8 ! 1J6 1 139 I 1 
! ! !24. 2.65! 9 ! 1737 ! 162 ! ! ! 
!I90 3.65! 10 ! 1244 I r43  ! 182 I 2 ! 
I ! !22, 3.65! 11 ! 7320 3749 657 I 1 ! 
1 ! !22. 3.65! 12 ! 3,64 . 3972 ! 720 ! 1 i 
1 ! !22. 3.65! 13 ! 3,74 4,IO ! 828 l I I 
!22. 3.65! 14 ! 4980 5902 ! 1185 t I t 
f ! !23. 3.65! 15 ! 4$00 3,90 ! 762 ! I ! 
! !23. 3.65! 16 ! 3,68 3,60 ! 676 1 f ! 
! ! !2T, 3.65! 17 ! 3,26 3,IO ! 600 ! I 
! !26. 3.65! 18 ! 2,46 2,40 ! 368 I I 
! RONGAROHGA ! Pont !25.11.64! 7 ! 0,90 0,98 ! 56 ! 1964 ! 12 I 
! d'Ambinaninoiiy !27,11.64! 8 ! O ,72 ! 32 ! ! 
! ! !30.11 .64! 9 ! 0975 ! 36 ! I ! 
!17* 2.65! IO ! 1026 1725 ! 74 I f 
! 1 !18. 2.65! 11 ! 1,20 1,19 ! 71 I f l 
!25. 2..65! 12 ! 1,63 1,65 ! 96 1 I ! l 1 
! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ? 
! sLiw!JmAvA. ! Sahamazava. ! 9.11.64! 1 ! 0925 ! 0,019 ! 1964 1 2 ! 
0,019 ! W 
! ! (hdapa) !10.11.64! 2 ! 0325 I 
! S"IV0.TRY ! Sahanivotvy !2G011,64! 21 ! 1 ,I8 ! 17,35 ! 1963 ! 26 1 1 
! ! P.Ica 195 ! 3.12.64! 22 ! 1,12 1,13 ! 14,3 ! I . I  
I ! ! 7,12,64! 23 ! O 398 ! 10 I ! r 
I ! 2. 2,65! 24 ! 1 t57 ! 35?2 ! ! 1 
1 !21. 9.65! 25 ! 0972 ! 3795 ! I ! 
I - - - - - - - - -1- - - - - ..> .. - - -!26~10_*651 -26 -1, I_ I -0A86 - - - ! - - 4328, d __ 
Hauteur * Débit 










I 3 N 
! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  t 
I 
- - - ! - - I I - - - _. l 
I ! Date de ! Nombre t o t a l  ! 
. I Débit ! mise en ! de jaugeages f 
--1 
! Hauteur 
I ! 1 
! Rivière ! Station ! Elate ! no 1 E f 
!-----------!----------!-------!------!-----Iu-------!~---!----!- 
! S t ~ ~ l B I ~ T O  
i Début (m) Fin i m3/sec 
! service ! au 31,10,65 ! ! 
! Ambanja !I80 1,65! 12 ! 1326 1925 ! 115 ! 1952 ! 94 ! 
!19. 1-65! 13 ! 1949 1,50 ! 160 ! t I 
! !19. 1-65! 14 ! 1353 ! 155 ! ! 1 
!20. 1.65! 15 ! 1936 19365 ! 130 ! I I 
I I 
t t 
! I I ! 120, 1,65! 16 ! 1944 ! 145 I 
I J ! I !21. 1-65! ?7 ! 1941 ! 140 f 
l ! 1 I !21. 1.65! 18 1 11% 1 135 I 
!22* 1065! 19 ! 1939 134 ! 1 ! 
! 155 ! ! I 
f J ! 140 
1 f 
! ! !23a 1-65! 21 ! * 1 Y 4 . 0  
! 1 !23; 1-65! 22 ! I f 5 6  1 170 ! 
I ! !24- 1-65! 23 ! 1940 1941 ! 140 ! I 1 
! 140 I ! ! 
! J 
125. 1.65! 24 ! 1 9 7 8  
! ! 125, 1-65! 26 ! 1951 ! 160 1 ! I 
I ! l I ! 6. 2.65! 27 ! 2,23 2,22 ! 325 ? 
1 r ! ! ! 6, 2,65! 28 ! 2,18 ! 330 I 
! 8, 2-65! 29 ! 2,26 2,31 ! 387 ! 1 1 
t ! ! 8. 2.65! 30 ! 2938 2y37 ! 400 ! 1 
! I ! 8. 2.65! 31 ! 2,22 ! 366 ! l I 
1 I !IO. 2-65! 34 ! 1,80 1,805 ! 227 ! I I 
! I !IO, 2.65! 35 ! 1987 ! 235 I t 
! ! !Ile 2.65! 36 ! 2,07 2,10 ! 310 I t 
! ! !Il. 2.65! 37 ! 2,21 2,19 ! 353 I I I 
! I !I20 2.65! 38 ! 1191 ! 240 ! t t 
1 ! !I20 2,651 39 ! 1,80 ! 230 I t I 
! ? !13. 2,65! 40 ! 2,08 2,11 ! 307 ! ! ! 
t !13. 2-65! 41 ! 2,22 2,21 ! 365 I 1 ! 
I !248 2*65! 42 ! I y90 ! 260 ! ! I 
! I 
! ! 222. 1,65! 20 ! 
I 
I ? @  
1 
I t 
! t !25. 1.65! 25 I 1 y49 ! 162 
! I 
1 . .  












! ! ! I I 1 ! Date de ! Nombre t o t a l  ! 
! mise en ! de jaugeages ! ! Rivière ! Station ! Date ! n o  1 i Débit - Hauteur 







































1 1. 3.65! 
! I. 3.65! 
! 2. 3.65! 
! 3. 3.65! 
! 3. 3.65! 
! 2. 3-65! 
i 4. 3-65! 
! 4. 3.65! 
! 4- 3.65! 
! 5. 3.65! 
! 5. 3.65! 
! 6, 3.65! 
! 6 ,  3.65! 
! 8. 3-65! 
! 8. 3.65! 




































































































































































1 ! I I 1 ! Date de ! Nombre t o t a l  ! 
! Rivière f Station ! Date ! n o  ! ! mise en ! de jaugeages ! Hauteur i D & i t  
! I 1 ! , I Débit (ml Fin ' ! m3/sec 1 service ! au 31, 10.65 1 
I- -----------u i- --I -u.-.. !--i --u------- --u_- i -!--_------".-! 
! sAIIBm0 ! Ambanja !12* 3.65! 74 ! 2 $26 1 375 ! r ! 
(suite) !13. 3.651 75 ! 2,12 1 335 ! ! f 
i ! !lj. 3.65! 76 ! 2,13 2,II f 330 ! ! f 
!31. 3.65! 77 ! 2,17 2,15 ! 325 l 
! 1. 4*65! 78 ! 1799 1998 1 310 ! I 1 
! 1 ! I. 4.65! 79 ! 1295 1 298 I 
I ! 2. 4.65! 80 ! 2,26 2,25 f 385 ! l 
! 1 ! 2. 4.65! 81 ! 2 ?O8 1 310 ! I 
! t ! 30 4*85! 82 ! 1 t95 f 292 I ! 1 
l I ! 50 4o65! 83 ! 1983 I 265 1 
f ! 5, 4*65! 84 ! 1978 1 260 I ! f 
I 1 ! 6. 4.65! 85 ! 1173 f 235 1 I 
! ! ! 6. 4.65! 86 ! IT89 I 270 ! 1 
I ! !20. 4.65! 87 ? I ,60 1 198 ! ! I 
! ! !20. 4.65! 88 ! 1,66 1 I90 f f i 
! ! !21. 4.65! 89 ! 1,58 ! 185 ! t 
I ! !21. 4.65! 90 ! 1963 I 195 I ! I 
! ! !22. 4.65! 91 ! 1,57 ! 180 ! I t 
I ! !22, 4.65! 92 ! I ,55 180 l I 
! s1sp,oNy ! Ampitatafika !17.11.64! 18 ! 0,62 ! 0,82 ! 1 32 1 
! !26.11*64! 19 ! 1965 1,66 ! 2692 ! I 1 I 
! 1 ! 4.12*64! 20 ! 2236 2,38 ! 4.6 ! 1 t 
! ! !22.42*64! 21 ! 2970 2975 ! 7176 ! I ! 
! 323.12.643 22 ! 3,30 3,26 ! 94,6 ! 1 ! 
1 1 ! 4. 1.C55 23 ! 1,99 1,98 ! 42 1 I 
! ! I l *  1-65! 24 ! 2,35 59 ! ! I 
! 1, 2,65! 25 ! 3210 3910, ! 108 I 1 ! 










I 171 ! ! I 





! I !23. 4.65! 93 ! 
! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , , ,__, , , , , , , , , , , ,  
r 
!23* 4o65! 94 ! 1 $44 i l 
! 1 
--- ~ - - 
I ! f I t I ! Date de ! Mombre t o t a l  ! 
Débit mise en ! de jaugeages t ! Rivière I Station ! Date ! no 1 
!- --! - ------fe--- !---!-- !---I---! ----I---! 
! SISAOiE ! Ampitatafika 123. 3.65! 27 ! 1,40 Iy39 ! 19,16 ! ! ! 
(su i te )  129. 5-65! 28 ! 3,03 3,02 ! 93,6 ! ! t 
! I 112. 4.65! 29 ! 1 ?30 ! 16,6 ! I I 
! ! !27. 4.65! 30 ! 1113 ! 10 ! ! I 
! ! ! 7*10.65! 32 ! 0 $71 2,38 1 ! 
1 ! Andramasina !18.11.64! 34 ! 0941 ! 0,94 ! 1958 ! 46 ! 
! 1,12.64! 35 ! 0771 ! 315 1 I f 
I ! !17.12.64! 36 ! 1,37 1,36 ! 2125 ! ! I 
!23.12.64! 37 ! 1540 1938 ! 24 ! ! f 
! ! 1 4. 1.65! 38 ! 1 , O l  1,OO ! 11 ! ! I 
! !Il. j.65! 39 ! 1981 I f77  ! 41 ! ! f 
!15. 1.65! 40 ! O y 9 0  ! 8 ! ! 1 ! I 
! ! !26, t.65! 41 ! 1,03 1,02 ! 12 ! ! I 
! 4. 2.65: 42 ! 4 $14 ! 15,4 ! I 1 ! I 
1 5. 5.65! 43 ! 0,705 ! 4?1 ! ! f ! I 
! ! !22. 7.65? 44 ! 0 776 ! 493 ! 1 1 
! 5. 8.65! 45 ! 0,70 ! 3?48 ! I ! ! I 
I I ! ! ! 7.10.653 46 21 037 ! 2,48 ! 1 
1 ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y - - - - - - - I - - - - - - - - c - I - - - - !  
1,95 ! 1958 ! 32 1 4 ! ! P. K. 22 !12.11.64! 22 !! 0,68 I 
! ! !17.11,64! 23 ! 0,65 I I y74  ! ! 
! I ! 4.12.64! 24 ! 1,38 1,35 ! 36,6 ! I ! 
I I !16.12.64! 25 ! 1136 ! 47 ! ! I 
! ! !22.12.64! 26 ! 2,18 2,21 ! 142 ! I 
1 ! !I?. 1 65! 27 ! 1,60 1,59 ! 65 ! I 
1 I 119. 1.65! 28 ! 1?00 Oy99 ! 74 ! ! I 
f ! !13. 4+65! 29 ! 0,9i ! 12,4 ! 1 I 
! 1 !28, 4.65! 30 ! 0996 ! 15 1 I ! 
Hauteur 
I ! 1 1 ! (ml Fin i m3/sec 1 service au 31,10.65 
I 
! 5. 8.65! 31 ! 0394 ; 1 6,52 ! ! ! 
t 
! I 







- - - -- -- 
! Date de ! Nombre t o t a l  ! 
! mise en ! de jaugeages ! Débit 
! 1 ! ! ! Hauteur ! ! Rivière I Station ! Date ! no 1 ! 
!-----I--- ----- .i -------!-----!----!--------!--------I .--------!-------------! 
! SISAONY ! P. K, 22 ! 5. 8,65! 31 ! O ,82 ! 6,18 ! I ! 
! t (suite) ! 7.10.651 32 ! 0,76 I 996 ! I 1 
! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
! TSIRIBIHIIVA ! Betonba !22.10.65! 3 ! 1,62 ! ! 1957 ! 3 ! 
! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !  
i VOHITM ! hdelcaleka !26.11.64! 8 ! 0371 ! 80 21 1 
! ! 1,12.64! 9 ! 0,98 1,OO ! 100 ! ! 
I 1 !20. 2.65! 10 ! 1,51 1,52 ! 150 1 ! 1 
I ! 122. 2.65! 11 ! 1745 ! 144 I 1 1 
!24. 2,65! 12 ! 1355 ! 158 I ! ! 
! I !25. 2.65! 13 ! 1,75 1,73 ! 176 ! 1 1 
!19. 3.65! 14 ! 1,82 ! 180 1 ! ! 
I I !21. 3.65! 15 ! 6,25 6,34 ! 944 l 
1 !21, 3-65! 16 ! 6,IO 5,92 ! 856 ! 1 I 
!24. 3.65! 17 ! 3748 3240 ! 388 i ! ! 
!25. 3,65! 58 ! 5,48 5?30 ! 730 ! I ! 
! 1 !25. 3.65! 19 ! 5,15 5,OO ! 660 ! I 
! I !25. 3.65! 20 ! 4?42 4?36 ! 540 t 
!27. 3.65! 21 ! 2,70 2,69 ! 284 I r ? 
! Rogez !!2Ia 1.65! 53 ! 3981 3?61 ! 620 ! 1952 ! 62 ! 
I r !22. 1.65! 54 ! 3925 3918 ! 500 1 ! 1 
l ! !22, 1.65! 55 ! 3,08 3,02 ! 45.., 1 1 1 
! !22. 1.65! 56 1 2,97 2,93 ! 42:. ! t 
1 ! !22* 1.65! 57 ! 2992 2?88 ! :;-IF. I 1 I 
! 122s 1.65! 58 ! 2987 2382 ! QUU f I ! 
! ! !234 1-65! 59 ! 2,60 2354 ! 345 ! 1 t 
! !23. 1.65! 60 ! 2,50 2,485 ! 3%. ! r ! 
!23. 1.65! 61 ! 2,48 2,445 ! YCG:.: ! ! ! 
! !23. 1.65! 62 ! 2,44 2,43 ! 320 ! ! 1 
! ! ! ! n3/sec ! SeTice ;zu 31-10.65 
i Début 
! 

















- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  
~~ - -~ ~ ~ ~~ _ _  
! Date de ! Nombre to ta l  1 
! nise en ! de jagcages ! 
! 
Débit 
! n3/sec , ! ! . service ! au 31.10.65 
! ! ! 1 Hauteur ! 
! Rivière ! Station ! Date ! no i DQbut (ml Fin 
1 1 
. V  
! ! Z O ~ ~ ~ m A o  ! Ankaramena !27.11.64! 44 ! 0,86 ! 3,9 ! 5955 ! 58 
! ! ! 1.12.64! 45 ! 0,81 ! 2,7 ! ! 
! ! !26. 1.65! 46 ! 4,05 3,80 ! 176,8 ! 1 ! 
f ! !26. 1.65! 47 3,72 3,60 ! 160,6 ! ! I 
I ! !26. 1.65! 48 ! 3,26 3,59 ! 125,6 ! ! I 
! ! 126, 1.65! 49 ! 3,14 3308 ! 113r4 ! ! ? 
I 1 !27. 1.65! 50 ! 2?73 2,70 ! 83,8 ! ! I 
1 ! !27. 1.65! 51 ! 2,69 2,68 ! 82 ! ! 1 
1 ! !27. 1.65! 52 ! 2,65 2,§3 ! 78,2 ! ! 1 
I I !27* 1.651 53 ! 2957 . 2355 ! 7414 ! ? 1 
1 r !27. 1.65! 54 ! 2,47 2,46 ! 68,5 ! ! 1 
I !31. 1.65! 55 ! 1,73 ! 31,9 ! I 1 
! 1 I 1, 2.651 56 ! I t65  ! 27,l ! ! f 
! I !I90 5.65! 57 ! 0 978 ! 2,86 ! ! I 
! 1 !28. 9.65! 58 ! Oj74 ! 2,06 ! I 1 
I 
- - - 
Au t o t a l  : 646 jaugeages. 
Les tableaux suivants donnent pour toutes l e s  stations 1 '6tkt  d'avancement de 
l'étalonnage au 31 Octobre 1965 ainsi  que l a  cote maximale observée 
B.T. Bon Tarage 
B.M.E. Basses e t  Moyennes Eaux S .N. Stations Nouvelles 
B,E, Basses Eaux D.E. DQbut Etalonnage 
.N.E. Noyennes Eaux LOI ,  L i t  Instable 
E.D. Etalonnage Definitif 1,B.E. Instable en Basses Eaux 
- - ~ ~  
! Nombre de ! ! ! Cote ! ! ! 
! ! ! jaugeages I Plus ! Plus ! du 1 ! I 
I 
! au !I:rov.64lmesuré!mesuré! débit! ! 
!31.10*!. ?i ! 1 !mesuré ! I ! 
!y_-------- I--- !---!-----!----!!---!--!------!!---------------! 
! I 
Cote 
obser- ! 1 ! efîectués !faible! f o r t  ! plus ,murimale . ! I 
! ! ! 1965 !Oct,GT! m3/s ! m3/s ! m ! m ! I 
































! 2 !  I ! ! f ! S.X. (1) 1 
! 70 ! 1 ! 0,49! 16,9 ! 1,22 ! - ! B.T. BJ3.E. I 
! 24 ! Il ! Iy45! l i 5  ! 3,48 ! ! B.T. l '  
! I ! ! ! 3,44 ! ! .  





! O w 
! 26 ! 2 !. 1,10 !185,.4 1 4 , ' ~  ! 4,85 ! ES). 
1 ! 34 ! 16 ! 1,45 ! 200 ! 3,41! ! B.T. ! ! I ! ! .. t !(environ) ! 
'! 103 ! - ! &O,!?!! 2854 ! 2,90! 5y64 ! B.T. B.N.E. ! 
1 ! 1 ! ! 3,10! f ! 
! 23 ! 5 1 ot273! 22,9! 1,41! 11928 1 B*T* S.E. ! 
1 
! 
~ ~~ __ ~ - - -- 
! ! I Nombre de ! Plus ! Plus ! Coke ! Cote . 1 I 
! ! ? jangeages !faible! fort 1 du ! Daimde ! I 
! 1 ! effectués ldkbit !d&bit ! plus ! ! ! 
! au !NovoG4! ! !mesuré ! t ! 
1 ! !31.100! 'a ! ! 1 ! ! ! 
I 
1 t ! 1965 '!Oct.65! m3/s ! m3/s ! m ! I n !  ! 
~-------------!-----------!---!-----!---!--!-.---q~l"I---!IIuLcu---------! 
I FA€¿AOW ! Bac de Vohilava ! 30 ! 1 ! 28,52! 593 ! 4,01 ! 9,94 ! B.T. B.N.E, ! 
! I ! ! ! ! 4,18 ! ! f 
! I 
! 1mon ! Bac d'hpitabe ! 24 ! 10 ! 21,O ! 144 !! 1,54 ! B,T. B.E. I 
! I ! ! ! ! 1,57 ! 9,OZ ! 1 
! f 
1 IHOSp '  ! Ihosy ! 64 ! 11 ! O,45! 285,9! 3,47 ! ! Ba!?!* ï'LE. L.B.E. (2) I 
! 
1 IKOPA ! Ambohi"ambo1a !! 57 ! 14 ! 3,? ! 171,2! 2,18 ! 4900 ! BOT. I 
! 1 i ! 1 I ! 2,19 ! environ ! 1 
! ! 




Rivière ! Station ! -----_- !mesur&!mesuré!débit ! ! Observations I 
I 
I ! f t ! t ! 3,50 ! environ ! 
! Pont de I4ahitsy ! 40 ! 7 ! 8,O ! 133,5! 3,41 ! .  4,l2 ! E3D ! 
1 
! Bevomanga ! 36 ! 9 ! 16,3 ! 364 ! 3,3? ! 4,85 
!Aabohitrinimerina 1 uniquement relevés hauteurs d'eau 4,22 , 1 
1 P!iosimpary 1 id. 1 4,53 ' I 
! Farahantsma ! id. i 3197 ? 
! 
1 





~- -- - ____ 





! I ! jaugeages ! Plus ! Plus ! du ! Cote ! 
! ! !31.10.! B ! ! !mesuré 1 ! 
! ! 1 1965 !Oct.65! m3/~ m3/s m I m ! 
I--- -----!------ r-!-~-!-!-Y-!~--!I.--.---- - i  





! fort observée ! ,! 
! Rivière ! Station !----------!d&-jt !débit 
! au !No~.64!mesur6!mesu6!d6bit ! 
! IKOPB ! Antsabana 
I ! 
I 
1 ISII\TECO ! Ambodiroka 
! 1 
I 
! ITENDRO ! Fénérive-Est 
! 
! 





1 ! Ringaringa 
I ! 
1 
! KATSAOKtl I Pont/Route 
! ! Arivonimamo 
5 
! LIJ!JTA ! E jeda 
! 
1 XAZVB..AEO ( h o n t )  1 moodivohitra 
I - 
IVONDRO ! bbodilazana 
I 
Haevarano (AV~I-)  id, 
! 6 ! 1 ! ?,I ! 2,G ! 0,47 ! 
! ! ! ! ! 0,46 ! 
! 5 ! 1 ! 61 ! 146 ! 1944 ! 4,89 
f ! : ! ! 1,46 ! 
! 35 ! 1 ! 29,8 ! 491?2! 4,43 I 11,97 
! I ! ! ! 4y25 ! 
! 3 ! - ! 4,953 9,1! O166 ! 
! B.T. S.H.E. 
! 


















! B.T. +?LE. ? I 
I ! 
! 
5,oo ! " I.B.E. (3) ! 








10 ! - ! 42251171 ! 1914 ! 5,45 
! I O  ! - ! 26J- ! 93 !. ! 5399 
! 44 ! 34 ! 0,04! 48,2 ! 1,50 I 
! 21 ? - !-1 l/s! 178 ! 1,06 ! 
i 1 
! 39 ! 6 ! 7,2 ! 900 ! 2,69! 
1,56 
I 1 ! 1,02 ! 
53 ! 7 ! 0903 !. 135 ! 1,76! 7940 
! 21 ! 1 ! 28,9 ! 533,7! 1,91! 
! 27 ! 7 ! 497 ! 91,3! 2,03! 
I 19 1 ! 27,0! 361 ! 3,22! 10,80 
! 9 ! I ! 0,31 ! 5,25! 0,57! 
L.I. (4) 
! L. I. 
1 B.T. B.B.E. 
1,B.E. B.TJ4.E. 
L O I .  f 
! B.T. B.M.E, 
f BaTo BeE. 
! B.T. B.N.E. 
! D.E. L.I. 



























1 ! I 1 Cote  ! I I 
I ! t ! jaugeages . Cote ! 
! 1 ! au !Nov.64! !débit ! I I 
! ! !31.100! -8. ! t ! mesusé ! I ! 
I f ---- ----I ~-I..-!;-t! -1 -----u 
de f Plus ; Plus ! du 
! ! I effectués fort plus ! maximale I 1 
1 Rivière I S t a t i o n  1 --1-1--- idébit idebit,! fort ! observée ! O b s e r v a t i o n  1 
I ! L 4965 !Oct,65! m3/s ! m3/s ! m ! m I 1 
mesuré;mesure 
! I fotaka ! 42 ! 7 '  . t !196,5 ! 1,64 ! 7,07 
! Amboasauy-Sud ! 79 ! 8 ! 0,04 ! 2750 ! 4,30 ! 6,OO 
! Beroroha  ' uniquement relevés hauteur d'eau 4~27 
! ! ! ! ! ! 4990 ! 
I Iaviry 1 6 1 .. ! 4999 ! 247 ! 1761 ! 4355 
! Vondrove ! 23 ! - ! 70,O ! 2700 ! Zt50 ! 
! Banian  I 647 ! 113 ?5,3 !I4180 1 6,26 ! 
! Ambohimenafify ! 27 ! 6 ! 339 ! 6036 ! 3t54 ! 
1 'Bevoay ! 17 ! 94 ! 129,2! 765 ! 2,17 ! 4,06 
? t t ! ! ! 2,16 ! 
! Bac d'hbodimanga ! 18 ! 1 ! 42,4! 321 ! IT95 ! 4,28 
! Hangoro (gare) ! 44 ! - ! 23,8! 610 ! 4,36 1 9,85 
! t ! t ! ! 4,32 ! 
! Fasiriiena ! 9 ! 1 ! 43,5 ! 820 ! 3,05! 
! 1 ! t ! ! 1993 1 
! J'Ialakialina ! 4 ! - ! 24,8 ! 84,3! 'l,95! 
t L.I. f 
! 




f LOI. I 
1 
f L.I. r 
J 
f L A  BeT,B.E, f 
I 
! B,T. B.N.E. I 
r' 
B.T. B.ï%E. 1 
1 
I I 
! B.T. BOE. 
! 
? 
W I P 
- - -- - 
i .  1 ! ! Nombre de I I ! Cote ! I 
macimalel f I ! effectués 
! Rivière I Station !------------i I !  ,! f o r t  ! observée! 
! ! au INov.64! !débit ! I 1 
! !y.lo.I 8. ! ! !mesuré ! ! 1 
I ! 1965 !Oct.G5! m3/s ! n3/s ! m ! m 1 ! 
I 1 ---------I- I--- -1 _I----- L__ I--- 
! &lEXAR@lDU I Bekily ! 17 ! 4 !2,41/s! 13,s ! 1,28 ! 5,OO ! DoE. I 
? ! l I ! ! I ! 1,26 ! 1 
! I 
1 ! Tranoroa ! 111 ! 36 ! 0,13 ! 350 ! 2,67 ! 7,OO ! B.T. B.N.E. ! 
! I 




I ! jaugeages Cote f 'lus 'lus t du ;faible; f o r t  ; 




1 ------I -I --! -!--!- 
1 
! Vohiparara ! 45 ! 2 ! 2,33 ! 54,9 ! 2,26 I 5?60 ! B.T. B.P;I.E. 
I 
! 
L b I O  ! OI\JILAHy ! Benenitra ! 15 ! - ! 15,s ! 66,7 ! ! ! 
1 ! Tongobory ! 43 ! 1 ! 20,O ! 910 ! 2,98 ! ! L.I. I 
! I 
I OnTIVE I Tsinjoarivo ! 22 ! - ! 8,65!! 269 ! 2,14 ! B.T. B.N.E. 1 
1 1 
! ! ! ! 1 ! 2?33 ! ! I 
! RIANILA ! Brickaville 1. 33 ! I ! 50 ! 1271 ! 3,83 ! 1 BOTb . N.E. ! 
! ! ! ! ? 1 ! 3155 ! 10353 ! ! 
! ! Bac de Fetraomby ! 18 ! 12 ! 102 ! I185 ! 4,80 ! 11,94 ! B.T. B.M.E. ! 
I ! ! 1 t 1 5,02 ! r 1 
! ! d*Ambixaninony ! ! ! 1 1165 ! 1 
! 
LOI. ! I 
I M 





! ROXGI1RONG.A I Pont ! 12 ! G ! 32 ! 96 ! 1,63 ! 14,82 ! B.T. 3.E. 
-___.--  
! Nonbre de ! Plus ! Plus ! Cote ! l f ! I 
l ! ! jaugeages !!faible! f o r t  ! du ! Cote ! 1 
I ! effectués !d6bit !débit ! plus ! ” l e !  i 
! Rivière r Stations !----------- !nesuré!mesuré! fort ?observée! Observations ! 
! I 
r !31.10.! 8. ! 1 !mesuré ! ! 1 




! ! ! au !Nov.64! ! !débit ! ! 
I 
! ! 1965 ! Oc.65! m3/s ! m3$s!! m ! m ? 1 





I S h ” 0  
I 
















!Sahanivotry P.X.195 ! 26 ! 6 ! 2,16 !.35,2!! 1,57 ! ! B.T. B.lkE. 
! Joffrevil le ! 14 ! - ! 0,04 ! 1 ! I L.I. 
! dmbanja ! 94 ! 83 ! 6,34 ! 472 ! 2,49 ! 12,59 ! B.T. B.3T.E. 
! Ampitatafika ! 32 ! 15 ! 0,62 ! 94,6 ! 3,30 ! 1 EL’. 
! I ! ! ! ! 3,26 ! I 
! Andramasina ! 46 ! 13 ! 0,81 ! 118,1! 2,59 ! ! E.D. 
! 1 ! 1 ! 1 275.5 ! I 
! P.K. 22 ! 32 ! 11 ! 1,61 ! 180,5! 2,17 ! ! E.D. 
! ! ! t 1 ! 2,16 !. I 
! Betornba ! 3 !  I !  ! 474 ! 1970 ! 7,@ ! L O I .  
1 1 ! ! ! ! 1,69 ! ! 
! Andekaleka ! 21 ! 14 ! 80 ! 944 ! 6,25 ! 6,54 ! B.T. 


















i 1 1 
I 
- 37 - 
( I )  Stations nouvelles install6es à l a  demande du Service d'Adduction d'Eau. 
Ces stations contralant un bassin versant relativement pe t i t  de l 'ordre de quel- 
ques km2, ne présentent qu'un très faible intér&t avec leur équipemerit actuel 
(wie &helle lue t r o i s  fois  par jour). La valeur de ces stations sera i t  mgliorée 
par l l ins ta l la t ion  d'un seuil  de mesure, d'un limnigraphe e t  de quelques pluvio- 
mètres e t  pluviograplies sur l e  Bassin - 
(2) P a r  sui te  de la  démolition du radier sur l'IHOSY, il es t  nécessaire de re- 
prendre liétalonnage de cette station. Une nouvelle dchelle a été instal lée  sur 
l e  pont en Septembre 1965. Des mesures de débit vont e t re  f a i t e s  pom l'étalon- 
ner à par t i r  de l a  saison des pluies 1965-66, I1 sera d i f f ic i le  de pouvoir Yap- 
porter l e s  anciennes lectures à l a  nouvelle échelie - 
(3) Le lit  de basses eaux a QtQ stabilis&. par  un seu i l  en béton en Octobre 1965 
e t  une Qchelle de O à 1 m placée au d r o i t  de ce seui l  - 
(4) En. saison sèche, l e s  lectures à cette échelle n'ont aucune valeur. La  r ivière 
es t  entièrement barrQe à l'amont e t  tout l e  débit passe dans l e  Caia1 de l a  
SOSWdAV, Cette Qchelle ne présente un int6r6t que pour l es  cotes du plan d'eau 
en crue - 
(5) Un nouvel élément de O à 1 m a 6 t h  placé en Septembre 1965 au dro i t  d r u n  
seui l  rocheux situé 8. 200 m en aval de l 'échelle. I4ous espérons a h s i  supprimer 
les variations d.'Qtalonnage dues a m  creusements e t  ensablements successifs du 
lit au d r o i t  de l 'échelle actuclle, 
Par  rapport  B. 1964, l e s  stations suivantes ont eu leur  étalon- 
nage amélioré en hautes eaux : Plus fo r t  débit mesuré 
1964 1965 
IAFtOILB & Ampitabe 120 144 
IVOI\JDRO B Ambodilazana 93 146 
W S A O K A  au P/Rte Arivoniraamo 5 5 2  73 
KAPI3A au Polit de Sabotsy 1334 4892 
MAI'AKDOXA à S&anivotry 64 91 13 
RAIkENA à Ambodimanga 76 21 5 
RIANILA au Bac de Fetrawby 250 1185 
RONGARONGA au Pont d'Ambinaninq 67 96 
SAHAXIVOTIZY 8. Sahanivotry 21 3 5 2  
SAMBBANO à Ambanja 224 472 
VOHITRA 8. Andekaleka 240 944 
VOHITRA à Rogez 270 620 
ZO"DA0 8. Ankaramena 81 177 
- 3s - 
Les étdlonnages 
de Brickaville e t  sur l e  Bassin 
I1 y a toujours 
ont donc été  améliorés sur l a  Cate E s t ,  &$.on 
du SANBIRANO. 
8 stations dont l e  tarage peut etre considéré 
comme définit if .  Pax contre, 6 stations au l i eu  de 3, ont w1 bon tarage, A l a  
l i s t e  de 1964 il faut ajouter la  VOHITU à Andekaleka, l e  ZO"DB0 à Anlcarauena 
e t  l1IIC0€'.A h. Ambohimanambola. 
En 1965, 21 stations ont un bon étalonnage en basses e t  moyeimes 
eaux. 
Les débits sont connus convenablement à 35 stations du réseau 
SUT 71. Malheureusement, ces stations se situent surtout sur l e s  Plateaux e t  l a  
C8te Est e t  l a  connaissance des volumes d'eau roulés par  l e s  rivières es t  encore 
assez mauvaise dans l e  Nord, l'Ouest e t  l e  Sud de l ' I l e *  
b) Etude de l'évaporation s u  nappe d'eau l ibre  
Les mesures ont ét6 poursuivies en 1965 aux stations dtLiMBODI.ROICA, 
ANTSATRANA, T.EW'TA.€tIVE-OMTOI~I, LiMBOHIDFLANO, l e  BANUS e t  TRNnTJDAV.fi. 
La station du BkEJILN a ét6 fermée l e  31 Octobre, Les appareils 
seront installés en 1966 à TRIIP\TOROk, B proximité du Bassin Versant représentatif. 
Toutes les  stations sont maintenant equipées de l'appareillage 
semi-automatique pour l a  mesure de 1' evaporation. Le fonctionnement e s t  correct 
dans 1 ensemble 
Le résume des observatims effectuées de Novembre 1964 2 
Octobre 1965 est  donné dans l e s  tableaux suivants : 
‘ i  
l 
?&SULE CLIIVQII'OLOGIQUE ------------ 
"UNMIVE - ORSTOM 
1964 - 1965 _I---- 
- --_I- - 
! I !Temp !Hura. ! V i t  ! Evaporation ! Evaporation Bacs ! Temper. IDQficit!Distil, ! 
!moy.!moy.! moy ! Piche ;Nois; à 
! de ! de ! du ! ! Colorad-o ! Classe A t !satura-! Bella-! 
! i1,50 m!l'air!lhirivent !  ax I IJin ! ~ o y  ! wax lviin ! ~ o y  ! r J r a  14in ! ~ o y  i c o l  ! A ! t ion ni  ! 
! ! mm ! O C ! $  ! q / s e ! m  ! m m  ! n m  ! m m  ! m  ! m m  ! m m  ! m m  ! m ! O C  ! O C  ! mb ! ml ! 
! 
! B 1 190,0!20,4!66,0!0,178! 8,15! 17,5 1 
! D ! 441,5!20,1!71,4!0,126! 2,4! 0,4 !1,36 ! 6,75! 0,75! S,33! 6,19! 1,59! 3,83 !24,4 ! 23,8! 6,73! 15,8 I 
! J ! 438,9!19,7!78,1!0,124! 2,0!  0,3 !1,05 ! 5,85! O ! 2,53! 5,57! O ! 3,09 !23,9 ! 23,6! 5,03! 11,s ! 
! F ! 255,8!20,5!72t8!09129! 2,G! 0,5 !1,39 ! 6,20! 0,75! 3,71! 5,57! 0,66! 3,94 !25,4 ! 25,2! 6,56! 14,s I 
I 14 ! 161,9!19~2!75y3!0,125! 2,4! 0,6 !1,24 ! 6,20! 0,90! 3,46! 5,44! 1,32! 3,45. !24,5 ! 23,8! 5,50! 13,2 ! 
! A ! 24,3!19,0!71,1!0,124! 2,2! 0,6 !I&- ! 5,lO! 2,00! 3,68! 4,42! 2,43! 3,62 !23,4 ! 22,2! 6,35! 12,7 I 
! H ! 3y7!16,0!68,2!0y138! 198! 1,0 !1,45 ! 5,75! 0,501 3,00! 4,20! 1,76! 2?93 !19,6 ! 18,71 5,78! 10,5 ! 
! J ! Oy3!15,1!67,7!O,120! 2,2! 1,0 !1,48 ! 3,60! 1,30! 2,25! 3,71! 1,59! 2,49 !17,1 ! 16,6! 5,54! 9,9 ! 
t J ! 35,5!14,1!72,7!0,167! 1,9! 0,2 !1,20 ! 3,75! 0,45! 2,13! 3,45! 1,37! 2,37 !1G,O ! 15,6! 4,39? 8,6 ! 
!---------------------! moyen. eau! de ! Gm ! ;Pluie 
!--!------!----!----!---!!-!---.--!----!-----!-----!----!-----!-----!---!!----!----f----!!--~- 
3,3! 0,9 !2,05 ! 7,6 ! 2,15! 4,95! 7,07! 2,21! 4,90 !24,3 ! 23,5! 
1 A. ! 52,1 !14,4!71,2!0,213! 2,5! 095 !I,@ ! 4,70! OY75! 2,77! 3,71! 0,97! 2,59 !17,3 ! 16971 4,73! 926 1 
s ! 1oy7!16,9!67,5!0,195! 4,3! 1 3 0  !I984 ! 5,90! 1,60! 3,62! 6,54! 1,32! 3,40 !I970 ! 18,41 6,26! 12,6 1 
-! O ! 32,9!18~1!64,4!0,171! 3,9! 130 !2,04 ! 6,00! 1,05! 4,17! 5370! l , l O !  4,40 !22,3 ! 21,3! 7,40! 1712 ! 
t----l----!-------------~--------------r-----I----U-1--I---~!-I-L---!-.II!--II. 
!TO- 
1 643, 6 i 1 taux! 
1 
I 1 y49 
I . .  
! .  3129 




4.7 34 I 
!TO- 1 
?taux! *2367,1 f2230,5: t ! 2189977 t ! 1949199 ! 
I I 




1964 - 1965 -- - -~ 
? ! Pluie ITemp!Hum, ! Vit ! Evaporation' ! Evaporation Bacs !Temp. moy !DQfic!Distil f 
! !-------y_-- 1 .moy.!moy.! moy ! Piche ! Colorado ! Classe A -1d.e l'eau ! de ! Gun I 
!j.Iois! au ! & 1 de ! de ! du !---------------!--------------!--------------!-----!s~tu-! Bel- I 
I !ratj.Cn lani l 
1 ! mm ! mm ! O C !  $ ! m / s ! m m  ! m m  ! m m  ! m m  ! m m  ! m m  ! m  ! m m  ! m  ! O C ! O C ! m b  ! mZ 
!-~--!-----!----!~---!--!-----!---!-----!-----!-----!---!---~----!----!----!----!---!---!----- J 
! N ! 82y8!29yI!66,6!Oy324!10,3 ! 1 y 5  ! 5y31!13,0 ! 3,50! 8,98!1OyO ! 2,65! 7y57!29y8!28,3!13,46! 1896 I 
1 D ! 323y9! 294,5!28,0!81,8!0,279! 7y4 ! ly7 ! 3,48!11yO ! 2,00! 6,70! 8,14! 2,65! 5,49!29,8!28,2! 6,88! 1893 I 
! sol !I ,50 m!&ir!Sair! vent! Nax ! lvIin ! Noy ! ï%x ! ! Xoy ! N a  ! Min 1 Hoy !Col ! h 
89y6! 
! J ! 84OY8! 783?4!26,2!88,8!Oy275! 3$9 ! 0,8 1 2,31! 7,O 1 3?25! 5,14! 5,97! 3,53! 4y62!28,5!27,9! 3,81! 15,6 ! 
! F ! 654,4! 574,0!27,5!79,3!0,186! 5,2 ! 0,8 ! 2,36! 7,O ! 1,8 ! 4,08! 6,19! 0,97! 4,09!29,5!28,9! 7,60! 16,4 1 
! ! 345,7! 323y1!27,7!76~0!0,208! 5,3 ! 1,O ! 7,12! 7,O ! 2,0 ! 4,76! 6,81! 2,52! 4,35!29,6!29,3! 8,92! 18,3 I 
! A ! 74,2! 70,4!28,1!66,2!0,234! 8,1 ! I y 5  ! 4?36!12,0 ! 4,O ! 4,70! 9,113 2,92! 5,96!29y2!29y5!12,86! 17,7 I 
! Pl ! O ! O !26,6!54,810~408!10,3 ! 2,4 ! 5,70!12,5 ! 5,O ! 7,93! 9,29! 5,30! 6,88!25,9!25,5!15,75! 15,8 ! 
!'J ! O ! O !24,'l!58,6!OY264!14,4 ! 3,1 ! 5,35!1Iy5 ! 5,O ! 6,08! 9,29! 4,42! 5y61!23y9!23,6!12y43! 15,O 
! J 25,4!24,6!57,1!0,412!11~4 ! I t 9  ! 5,75!10,75! 4,O ! 6,45! ¿3,40! 3,53! 6,01!23t8!23y6!13t27! 14,8 ! 
! A ! 35,0! 32,1!25,9!53,8!0,515!12,0 ! 2,O ! 6,63!11,50! 1,0 ! 7,47!10,39! 3,09! 7,42!23,8!24,4!15,44! 17,l I 
! S ! O ! O ?31y1!55y3!0,440!12,0 ! 2,5 ! 5,98!12,25! 5,O ! 8,70!11,50! 5,30! 8,15!25,9!25,2!20,20! 18,6 ! 
! 27,1! 
! 0 ! 50,9! 45,0!31,1!64,6!0,424!11,2 ! 3,7 ! 7,48!12,0 ! 3,7 ! 9,12!11,94! 5,75! 8,99!27r9!28y4!16,00! 21,2 1 I 
!---!-------------------------------------------------------------------! P 
!TO- taux! !2441,6 i2230 7 !! I I ! 
t 1 ! 
1 ! 





!TO- taux! ! 769,6f 796,O: 
I t 
t 1238,88 l 
1 I 1 I 
! ! I 
3y39 1 
t I 
! !  9,62; 13,4 i ! .  I 
XESUi'43 CLIl4ATOLOGIQ'IIE 
--"-Y-----------*.- 
IRCT - TANhNDAVA 
1964 - 1965 
I i !Temp!-. ! V i t  ! Evaporation ! Evaporation 1 r 
I ! . !moy.!noy,! DOY ! Piche ! Bac Colorado 1 Déficit de i Dist i l la t ion ;Pluie 
L 
i ! ! " ! O C ! $  !ríI/s!m ! "  ! "  ! m  ! m  ! "  1 ab ! a. 
!----!----!---!---!----~-----!---!-~-!-----!-----!----~------~-!- -? 
1 N ! 41,6!27r0!6550!0,616!14,1 ! 1,9 ! 6,9 !10,0 ! 2,86! 7,2 J 1243 ! 20,6 I 
! D ! 185,0!26,8!69,0!0,552! 9,7 ! 1,O ! 5,O ! 8,O ! 1,O ! 5,8 1 1Oy93 i 20,o t 
! J ! 207,1!26,9!80,6!0,397! 6,4 ! 0,7 ! 2,7 ! 7,O ! 1,5 I 4,071 6,88 ! t 
! F ! 58~4!27y8!74,9!Oy411! 575 ! 1y4 ! 338 !1OyO ! 2y5 ! 5y51 I 9938 ! 22,l 1 
! PI ! 57,8!26,8!68,6!0,396! 9,s ! 1,7 ! 4,5 ! 7,5 ! 0,75! 4,971 11,07 1 1897 1 
! A ! 54,6?25,3!69,0!0,361! 7,4 ! 1,O ! 4,4 ! 6,O ! 2,25! 4,251 10,oo ! 18,3 I 
I M ! O !22,7!64,6!0,341! 8,5 ! 2,7 ! 4,9 ! 5,8 ! 2,4 ! 3,721 9977 ! 16?0 I 
! J ! 42,4!18,8!67,0!0,365!11,2 ! 0,9 ! 4,3 ! 5,O ! 0,73! 3,041 7?16 ! 13?6 í 
I J ! O !20,7!63,5!0,361! 8,9 ! 2,3 ! 5,o ! 4,5 ! 2,25! 3,29! 8,9l ! 1515 I 
! A ! O !22,5!59,9!0,445!12,6 ! 3,1 ! 6,6 ! 6,75!2,25! $?@i 10,93 ! 1739 I 
1 
! O ! 15,5!24,7!59,7!O1519!12,5 ! 1,3 ! 8,2 ! 9,O ! 1,75! 6,541 12y54 ! 2037 I 
!---'.--------------------I-----------I--- i 
d. 
!Nois ! ! de ! de ! du !----------------I .----------- f saturation ! G u n  Bellani 
! $5' m!lfair!lfair! vent! ?[ax I  lin ! ~ o y  ! M= ! 1 ~ o y  I ! I - 
! S ! 10,3!24,5!58,5!0,504! 9,2 ! 3r1 1 6,6 ! 7$0 ! 3,25! 5,271 12,76 ! 18,8 
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Nous avons cdculé  l e  rappor t  Evaporation Piche/Evaporation 
Colorado aux d i f f é r e n t e s  s t a t i o n s ,  ainsi que l e  rappor t  Evaporation Bac Classe 
A/Evaporation Bac Colorado. 
Les résultats sont  donnés dans les tableaux ci-dessous : 
Rapport Evaporat i  on P i  che/Evapo r at i on Color ado 
1964 - 1965 
Rapport Evaporation Bac Classe UEvaporat ion Bac Colorado 
1964 - 1965 - -- 
I ! N  ! D  !J !F !I4 ! A  !Fi ! J  ! J  ! A  ! S  ! O  !Année! 
-! 
1 1 1 1 I 1 I I 1 ? i I fiBODIROKR iO,84IO981 ;0,89;1 ,00;Oy91 ~0,88~0y86~0,92~0,90~0799~0,93~0998~ Oy91 i 
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c) Etude du ruissellementsur le B a s s i n  de la TaFrlLNA 
Les observations ont été poursuivies avec lez instdlations mises 
en place en 1962-63. 
La pluviométrie a Qté observée durant taute llznnée ainsi que 
les hauteurs d'eau au seuil de mesure. 
Il n'y a pas eu de crue* importante en 1964-65. La cote La plus 
forte enregistrée est 4,40 m le 2 Février 1965 à 14h,40, ce qui correspond & un 
débit de pointe approximatif de 25 m3/sec, 
On a enregistré une crue de 1 ,O3 m le 27 Décembre 1964 et quatre 
crues de 0,80 m environ le 3 Décembre 1964, le 11 Janvier, le 25 Février et le 
3 Amil 1965, 
Les autres crues, 28 au total, n'ont pas dépassé B,5O m. 
Les observations seront poursuivies en 1965-66 et coruplQtées 
par des mesures de bilan hydrique total e t  d'évapotranspiration potentielle e t  
réelle. 
d) Etude hydrologique de la T I I E T U ï A  
L'étude du régime des rivières duSud de Nadagascar, implique la 
mesure des débits de mue, souvent difÎicile 2t réaliser. Ces mesures ne peuvent 
etre effectuées gut& l'aide de matériel lamd? oulérem elï d'insthllation d6li- 
cate, La &TE?TWTDU 8. TNDTOKOB off re  un site favorable 8. 1~instdla'~ion et cette 
station a. 4th adopt& pour la mise en place dlune station téléphérique en vue 
d'essayer de conndtre les volmes d'eau roulés en crue par cette rivière, 
'L'achat du matériel futréalisé sur le budget ORSTON 1964 et les  
cr6dits de fonctionnement, pour le mise en place et 1' exécution des preuibres 
mesures, dGbloqu6s Sur le budget 1965. 
Une première prospection a eu lieu en l!Jai, en vue de la dbtermi- 
nation des différents emplacements (tél6phérique, limnigraphes) et de la cons- 
truction des Qquipekents nécessaires : (Pylone, tuyaux, supports etc, #. ) * Ces 
Qquipemerhs ont &té ensuite mis en construction au Centre ORSTON de Tananarive, 
La mise en place definitive a eu lieu en Octobre. 
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La station téléphérique e s t  constituée par un câble porteur en 
acier fondu de 22 mm de diamètre, supporté en rive gauche par un pylone de 5 m 
rdalisé avec des U P N de180. L'ancrage r ive gauche es t  constitué p a  des f e r s  
ronds de 30 mm enfoncés dens l e  rocher en place e t  recouverts d'un massif de Bé- 
ton. En r ive droite, nous avons u t i l i s é  trois arbres (IULY). Le câble porteur 
vient se  f ixer  à un arbre s i tué  environ 
du cgble de 16 m & dew: arbres placés &. une vingtaine de mètres en arrière. 
20 m de l a  rive, lequel e s t  r e l i4  par 
La  inanoeuvre de l a  s ta t ion est  assurée pm un t r eu i l  OTT fix6 
au pylone rive gauche. La poulie de renvoi du cable tracteur de 6 mi e s t  ancrée 
SUT l e  XILY rive droite, 
La 2ortée entre x p p i s  es t  égale à 175 m environ. Le point l e  
plus bas du câble est  si tué,  &.vide, 5 environ 17 m audessus du zéro de l '&nelle 
di te  "échelle village". 
La station se  trouve à environ 50 m-en aval de cette &helle* 
La section au d r o i t  de l 'échelle village e s t  instable en basses 
eaux, aussi l e s  niveaux sont-ils repérés, 2 par t i r  d'octobre 1965, au radier si- 
tué à, 3 Ism en avsl; ' à  l ' a ide  de deux limigrapges : 
-un pour les basses eaux placé sur l e  radier eJc fonctionnant de 14ai B 
Octobre. Ce limigraphe pourra, par l a  suite,  en saison des pluies, ^etre instal- 
l é  sur l e  bassin représentatif. 
- e t  un autre pour l e s  hautes eaux sur un arbre s i tué en rive droite. 
La section en aval du lirmigraphe radier au d r o i t  de l 'échelle 
a 6% stabi l isée à, 1'aid.e d!U P N de 250 calés entre les m u r s .  Après une première 
crue en Octobre, on avait constaté que meme dans l a  passe du radier l e  lit se 
creusait de façon notable. 
M. D U U S ,  s'installera 8. TKRPJOROA 'a p a r t i r  du 1 er décembre e t  
fera des mesures régulières pendant toute l a  saison des pluies. 
Nous comptons pouvoir rédiger, après deux ou t r o i s  canpagnes, 
une Monographie Hydrologique du Bassin de l a  N E " D R A ,  
C' est le  premier travail  de recherche fondamentale entrepris à 
Jfadagascar avec des crédits ORSTOH, JusquJici, l e s  études hydrologiques de gran- 
de envergure n'ont é té  réalisées que sur Conventions, 
Cette &tude est p&iculi'&ce.menk in-téressan-te e t  nous pensons 
pouvoir en t iker  l e s  doilnées de base des &gimes des rivières de l a  zone semi- 
aride de l a  Grande Ile.  
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Un bassin représentatif de 2 km2 environ a éti! prospecté, I1 es t  
s i tué 'a 3 la 8. l ' E s t ,  Sud-Est du village de TRANOROA. 
Nous pensons pouvoir y entreprendre, B par t i r  du mois d*Octobre 
1966, des Qtudes de ruissellement en fonction d.e l a  pluie e t  de b i l an  hydrique 
complet e t  avoir ainsi  une idée de l'évapotranspiration rée l le  dans l e  Suc?. 
B/- Conventions 
a) Etude liydroloR5que du ILWGOKY au BANIAN e t  B BEVOAY7 
Les études ont été poursuivies en 1964-65 par 14. ROBIN, jusqu'eii 
A v r i l .  14. PAUSE, observateur 8. l a  station du BANIAD, a effectué des jaugeages 
pendant l a  saison sèche. Ces mesures sont portées dans l e  tszbleau géiiQral. 
Le rapport de l a  campagne 1964-65 est en cours de rédaction, 
b) Etude liydrologique de l a  Plaine de TAimmIVE 
Les études e t  observations on% été poursuivies en 1964-65 su1' 
l'ensemble du réseau. Les jaugeages effectués sont indiqu6s dans l e  tableau g& 
n é r d ,  
Une modification a Q%é apport6e dans l e  fonctionnement du limni- 
graphe d'BNTELONITA : nous avona placé 'a 30 cm environ en dessous du niveau du. 
seui l  une buttée destinée 'a bloquer l e  f lot teur  lorsqu ' i l  n'y a plus déversement, 
Les cotes négatives qui peuvent atteindre 1 m en dessous de l a  cote du barrage 
sont sans intéret  pour l a  prévision des crues e t  leur enregistrenient é t a i t  une 
source permanente d'ennuis. 
Le rapport de la  campagne 1964-65 e s t  en cours de réfiaction. 
c> Etude hydrologique de l a  Rivière de l ' E s t  8. l a  REUNION 
Une première mission a ét6 effectuée du 21 au 29 A v r i l  pax 
M. LLDEGKERI. 
gous avons p r i s  contact avec l e s  différents Services intéress6s 
par l e s  Qtudes hydrologiques e t  examiné avec eux la possibil i té de r6instal ler  
B l a  REUNION une mission hydrologique permanente. 
Avec l'E.E,R,, nous avons procedé ?i une première prosFection par 
hélicoptère de 1aRivihre de l ' E s t  en vue de repérer l e s  stations de inesmes pos- 
s ibles  e t  l e s  endroits favorables h l ' ins ta l la t ion  de ljwnigraphes. 
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En Novembre, HMI, ALDEGEEXU e t  CHOURE'P, ont effectué, au cours 
d'une nouvelle mission, l e s  premiers jaugeages sur l a  moyenne Rivière de l ' E s t .  
Des mesures par l a  méthode chimique globale contrrblées par des mesures classi- 
ques au moulinet ont 6% réalisées aux cotes 558, 400 e t  au Pont de l a  R KI 2. 
Une nouvelle sér ie  de mesmes Sera effects& en Amil 1966, ain- 
s i  qubne nouvelle prospection de l a  rivière enkre les cotes 600 e t  900. 
C/- Travam divers 
a) Formation dlun Ingénieur de l a  Né-téorologie 
A l a  demande du Directeur de Is Nétéorologie Nationale qui envi- 
sage de met-tre sur pied un Service dtHydromét60rologie, nous avons été  charge, 
depuis Ao03 1965, de l a  formation hydrologique d'un Ingénieur de l a  "Itdorologie 
Nationale Balgache, Cet Ingénieur sera appelé, & l a  fin de son stage, B diriger 
une equipe de réseau. I1 effectuera des niesures c?e débits e t  contralera les lec- 
teurs dans une région bien déterminée de Hadagascar, D a n s  CE but, nous L u i  don- 
nons une formation théorique e t  pratique en l e  faisant participer actkvement au 
t rava i l  de l a  Section : tournées hydrologiques, installations il'échelles e t  d'ap- 
pareils de mesure, jaugeages par l e s  différentes méthodes, dépouillenienks des 
mesures, uti l isat ion des renseignements météorologiques pour 1' élaboratio& des 
données hydrologiques aux différents bassins : pluviométries moyennes, lanes 
d'eau, coefficients de ruissellement, déf ic i t ,  etc.. . 
Cette fornation sera poursuivie en saison des pluies pm wie 
sér ie  de t o m é e s  de hautes eaux qui seront organisées pas l e  stagiaire s e d .  
Nous l e  rejoindrons lorsqu'il sera rendu sur place e t  nous effectuerons ensom- 
ble des jaugeages de contrille. 
b) Cours d'Hydrologie 8. 1 'Ecole Nationale Suix5rieure Agronomiauc 
En 1965, nous avoild donné 8. 1'Ecole Nationale Supérieure Agrono- 
mique mi cours d'Hydrologie pratique aux &&ves de l 'option Génie Rural. LG 
cours comportait 11 heures de théorie e t  t r o i s  séances de travaux pratiques pen- 
dant lesquelles des mesures ont été réalisées par les élèves SUT quelques riviè- 
res de l a  Plaine de Tananarive. 
Ces cours ne seront pas repris en 1965-66, l e  nombre d'étudimts 
de l 'option Génie R u r a l  é t a i t  trop faible. Leur  année de spécialisation sera 
f a i t e  à Strasbourg, 
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c) Resures de débits de f l o t  e t  de jusant dans l e s  passes de LOVOBE 
e t  ElTHA"ï'HAN près de 2,IOROnTDAVA 
A la denande de l a  Direction Générale des Travaux Publics, nous 
avons effectué 8. deux reprises, en Juin e t  Septembre, l a  meswce des débits de 
f l o t  e t  de jusant dans l e s  passes de LOVOBE e t  ETHANIA. 
Ces mesures étaient destinées 8. vérif ier  l e s  chiffres trouvés 
par le Laboratoire National d'HydraiLique. 
Les mesures réalisées par H. PERRET, dans des conditions assez 
dures, puisqu'il a f a l lu  jauger peiidant douze heures consécutives en pleine nuit, 
de l a  basse mer 8. l a  basse mer suivante, ont montré que l e s  débits de flot sont 
16ghrement supérieurs au débit de jusant, 5 'a. 10 $ enxiron. 
D/- Publications e t  Rapports 
Les Rapports suivants ont &té terminés en 1965 : 
- Rapport Annuel de l a  Section d'Hydrologie du Centre ORSTOM de TA?TJJJARLVE 
eli 1964 - 48 pages ronéotypées - 2 cartes - 
- EFhHO 8. FANJAHIRA, note hydrologique -' 17 pages dactylographides - 
4 plans - 6 saphiques - 
- Observations e t  mesures hydrologiques sur l e  ILANGOHY - Résultats de l a  
cmpagne 1962-63 - 16 pages ronéoty-pées - 4 plans e t  graphiques - 
- Observations e t  mesmes hydrologiques sur l e  IUNGOKY - Résultats de l a  
campagne 1963-64 - 46 pages - 19 plans e t  graphiques - 
- Mesures d'étiages dans le Sud, pour l e  Génie Rural - 15 pages ronéo%pées 
6 plans e t  graphiques - 
- Etiages des rivières O N I L m ,  LINTA, " D U  e t  " B O V O  - Résultats 
des campagnes 1963 e t  1964 - 35 pages ronéotypées - 11 plans e t  graphiques - 
- Etude hydrologique de l a  Plaine de TlfimliRIVE - Résultats de l a  campa- 
gne 1963-64-57 pages ronéotypées - 38 plans e t  graphiques - 4 planches photo- 
graphiques - 733 tableaux - 
- Les Bassins Versants de l~ANK&EOICA, en collaboration avec G. OBERLIX - 
38 pages ronéotypées - 37 plans e t  graphiques - 
Tous ces Rapposts, sauf 1'EFAHO 8. FANJAHIRA e t  les  Wesures 
d'Etiages dans l e  Sud, pour l e  Génie R u m l ,  ont 6 t h  ronéotypés par l e  Bureau 
Central Hydrologique de l'O.R.X.T.O.M., I rue Léon Cladel, PARIS, 
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IV -. PROGRlliDE 1966 
a) Etudes de base 
- Poursuite des observations sur le réseau de base en vue de 1’6tude des 
régimes hydrologiques des cours d’eau fklgaches - 
- Recherches extensives sur 1’ évaporation. Elles seront poursuivies aux 
stations existantes. Deux nouvelles stations pourraient etre crééest dans le 
Sud : B TRANOROA et !FULZiAR .- 
- Bassin Versant représentatif de la TAFALNA : poursuite des observations, 
étude du ruissellement en liaison avec llhwaiditQ du sol, etude du bilan hydri- 
que total - 
- Etude du régine de la JX.3”ANDU cf des rivières du Sud ainsi que des 
transports solides - 
- Adaptation des jaugeages chimiques awcours d’eau tropicaux, Essai de 
la méthode, étude de ses possibilités d’ application aux rivières transportant 
des éléments fins en suspension, 
b) Conventions 
.. Etude hydrologique de la Plaine de TAl!iJJUBIVE - 
PLANCHE I 
1 - Construction, au centre O.R.S.T.O.M. d’un pylône pour 
le téléphérique de la MÉNARANDRA. 
I 
--?--- I . . - .  
2. - Vue de la station téléphérique de la MÉNARANDRA. 
3. - Vue du chenal de la MÉNARANDRA en aval du radier. 
:*- 
4. - Vue du limnigraphe de hautes-eaux de la MÉNARANDRA 
situé à 200 m en amont du radier. 
PLANCHE II 
. . .  
$" 
5 - Mise en place du tube préalablement assemblé au sol, 
à l'aide du treuil du camion 6 X 6. 
6 - Vue du limnigraphe et de I'échelle d'étiage. 
PLANCHE III 
7. - Vue du limnigraphe de I’IVOANANA à FATIHITA en cours 
de montage. 
8 - Vue d’ensemble de l’installation 
(longueur du tube 11 m). 
9 - Vue de l’appareil enregistreur. 
